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2 Los integrantes de cualquier comunidad tienen la opción o la posibilidad de creer o no en
mu
• la violencia familiar, de aceptarla o rechazarla como problema, de reconocerla o ignorar-
la y de responder de diferentes maneras. Estas respuestas pueden aumentar o reducir la
— sensación de poder personal y social de la víctima para resistir.
A partir de estos enunciados, la autora desarrolla su trabajo. Analiza diversos aspectos de
la violencia familiar y finaliza con propuestas de pautas orientadoras para una interven-
ción y respuesta minimas de las personas más cercanas a la víctima.
¡he members of any community have the option or the possibility of believing or not in
< fam¡ly violence, of accepting it or rejecting it as a problem, of recugnizinq it or ignoring it,
~— and of responding to it in different ways. These answers can increase or decrease the sen-
se of personal and social power of the victim to resist,
Beginning with these pronouncements, the author develops his work. She analyzes diffe-
rent aspects of family violence and ends with proposal of guidelines for intervention and
a minimum response by the people closest te the victim.
SUMARIO 1. Introducción. 2. Dificultades para responder a situaciones de violencia
familiar 3. Reacciones posibles ante la violencia familiar 4. Pautas orientadoras
para la intervención mínima. 5. Algunas respuestas mínimas. 6. Referencias
bibliográficas.
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— Y todavia otras que muestran partidismo: esto no debe ocurrir: es un delitor hay que hacer
oigo.
- Una respuesta EjE tlescícimieUto seria ¿ Esf<is seguradeloqt¿edices?
— También se dan las respuestas de escepticismo e indefensión: La vida es así¿ no hay nada
qtte se pueda ho-cee.
— U cxclusiói~ u-o ni-e/o-u <-aré más con estí- mujer, n-i dejaré que mishijos jueguen con los de elia.
Esias diferentes rcsj>tícstas pueElen aumentar o reducirla sensación de po(ler personal y
social (J.C la víctima pala resistir, rechazar y/o salir del abuso y maltraíat -
Lo mismo oe.í.íriR. <mío el agresor: segur las respuestas de su entorno comumtario, este
aumEtrítara o retluciia la sEtrIsacitin de poder ¡aersonalysocial que tiene sobre supare]a
U comunidad puct.lm:’ emitir respuestas de ira.y de sanción.,o respuestas de apoyo explicito o
implicilo hacia diferelliEs formas de violencia inirafamil ¡ar.
EvaCibertit. ab nrUa tjt)e el acusadoroc’ vitalent(a con sus relaciones íntimas supone que suvie-
tima rio contará It., quc siítede porque « . no está ineorpEarado en el imaginado social la denun-
cia =dñcrt.ay pública tim.: la si<ilencia. familiar, especialmente en nuestros países5 donde lo quese
priori-za, es la «unidad lamiliar»> - «Denunciar no forma parte de nuestracultura. UO ingresó ene’
imagriario somt,al (ElmEl un ejeicÍciO tic los derechos sE)ciales» Como corolario, este articulo
sugaeie E]EJe se peipei.íta crí el imagloariE)social que el poseedor de mayorpoder está autorizado a
ejercer la violencia [laciaabajo y que usualmente cuenta con eí silencio cómplice de la víctima1
«Varios estudios t]EiUuesi.ran que los parientes y amigos en especial femeninos, son la
fuente más probable ElE apriyEa ir) mediatoya. largo plazo» «Labúsqueda de ¡espaldo informal
es t:íes veces mayor que ¿teudir ala policia» (Kelly. L 1996) Si bien estas citas se refieren a
Grarj Bretafia. esta terííicncia se verifica tani bién en otros paises y culturas. Por lo tanto, sería
iniponiarite pratlcr arlíjíliar y agudi¡ua.r las poi.encialidades de estas personas dado que están
dan<]o ¡espuesta a la líírma. Ele solicitar ayud.a que expresan las victimas. Unatoma de concien-
cia aceica de Ia.s caracierist.icas de la. violencia intrafamiliar y una buena formación podrían
resuliar un aport.e sigríi licativo para una innumerable cantidad de victimas que, por diversos
fllOiiV<i5, no cElUta<.laii Itís servicios formales. E) que utilizariel contadO informal eficaz como el
escalon inicial para atEi~c-arse luego al mencionado reEturso.
lais tlifeícntes lornias Ele violenciaen la familia siguen siendo un problema invisible aúnen
SoE:ied.ades cojí exper¡E.ncia en el abordaje de esta prol)lemátiea y que cuentan con recursos
suficientes. La misma El ¡ námica de la. violencia familia.r la torna en un problema ocultEa
Esta asescralhllil se ;l[iírva En lii> aprirteul ile tsiuíjirisias de a virilencia familiar, referida a a imporEiíilcia
quis luí-fíen las dis-ers;is v;uri¿ulili2S EirritcxturllEts pan cilfOpreHElir 11< cotítlficra de las victirtías y sus esfuerzos por
tríriurfirariiiia uual[die (l)íiitííií. MA. iqpí¿ Otítrtmn, MA. ¡99(i)
lo ntíta ptituiittíila e ir rl uliariE> (Áuiuí.ti-. Cli 2000.
SE, reijere ¿u la sitíí:ieiíiii Argentina.
itsIirrio míe eríos iiiliifiiusi¡errr
1iías irí t:apacíri¿írl <Ir denunítia e¿ínil,iíj en a Ai-geotina, a aartirdc lías n:tivi-
míe 11115 i1tle ei¡i<uírEiutiE,¿uuíu rite ginerul ta cíirtlailarriii Eleu<dEt fines ile dicierríbre de 2001-
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familia qu.e en la sociedail tienen mas prcstigio. autoridadypoder como, por e¡emplo, los adul-
tos en rela.cioii a los í¡.iflos. y los hombres en relación alas mujeres. Su palabra tendrá mas cre-
dibilidad ante familia ¡-tts. vecinos, amigos o autoridades profesionales no entrenadas en. la
temátitta de ía violenruja Ante la disyuntiva dedos versiones opuestas. la de un niño y la de su
padre. el oído pocE.l entr<i ado cíCera más aí adulto. Ene! casode violencia, en la relaciónde pare--
ja o ctinyrlgal. por una serii.t (le creencias discriminatoria.s acerca. delgénero frmenino. o por la
conducta dubitativa.v íítí<ti c<ínvincente de lavictin)a, posiblemente se crea más al. marido.
Debido a esl.e luga e Etilíto ral dilerencial. p<~r esta, asignación de atributos y valoraciones
(millas y eslereotipris) a l<as géneros masculino y femenino, diferentes en ]era.r<pia y mutua-
mente exciuventes las vitttirrías de la violenrtia intrala.niili.a.r. desde el punto de vista estadisti—
nínos. ancianosv disca
co, son n-iayormcnte I¿ís rílíIjereS, u pacitados.
Pl inri<íg¿nano acerco- ri~-’i i-un en 5-u relación cori- «lo publico ¡lo prica.do»
Li corislrucción social <.1 e lo que constituye un crimen, en general. se refiere al mundo extra-
familiar. El criminal rus un «otro» que amenaza o daña a los residentes. La violencia en el
hogar. históricamente La formado parte de la privacidad de la familiay por lo tanto, ha queda-
do y ¿¡rin hoy es pcrcíllitl.a rtrimo un lenonien<i « menos criminal»; de ahíuna de las razones de
su irívisibi]idad (Edles<ííí. j., y Eiskovits. L. 1997). Este respeto a la concepción de privacidad
funciona muy fuertenie ot.e en todas las comunidades,y en las mismas familiasdonde hayvio-
lencia.
El movimiento de mujeres ha revelado la función. ideológirtadel «respeto ala píivacidad».
cuyEl electo es dejar a la iriu.jery su.s hijos amerced del hombre ene] hogar. La experiencia en
esta problemática ha cEl otribIlido a acuñareí término de «control socialpositivo» quepueden
e1ercer los disposiliví is ¡ ristitucionalesy las personas en general, para proteger los derechos de
lías nilir.isy otí-as peistírí iss-ulnerables ene
1 interior de la familia,
Esta «tensión cutir l<í publícoylo privado» (jelín. E., 1993¿ Kelly. L., ‘997) probablemen-
te gericrra inhibicimír» s dudas <las pEtisonas que conocen situaciones de violencia, poreí valor
adjudiítado a la priv u ¡ti ¡ml
La idcatificacirinpor íí<uuítuno
naturalización <.lt.t la familia patriarca1 como la familia «normal», la que «debe ser».
murtst.ra desde la visió ra feminista que la violenciacontra la mujer es un problema sociopoliti-
co, x no indivirlual ni privado. Esta consideración puede hacerse exiensíva a los miembros
menores o ancianos rí<-u Li familia. En referencia,a las mujeres, latesis feminista afirma queeste
abus íes la manera de asegurar el predominio y poder de los hombres en la sociedad. El efecto
tíaumát.icoyvulneral¿íilizador del abuso sexuai infantil, ejercido mayormente Lacianiñas, es
una manera de a.segui:ir su suliordinación r¿í.íando llega.n ala adultez (Finkjehor. 1979).
Li crancepeión de mí que es un hombre, una mujer, un niño, una-niña por parte de miem-
brtís ríe la comun) irlatí ts importante. pues teñirá su respuesta alaIs victima/s. Es conveniente
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fluí t/r iíiu I/u’//uri-ru oír’. .s-u>fui-<: fu iiiu.¡>ííí’.u-íui iíí./iurtíu uu/. u-uuuííruuthuii-Íur uríui.~ ¡ir ui-ui/i-ii.u-iur /.rr.ti-ímfiriruáfí?uí.r-
reiiu,lrii e»> iii lii’. jíííípio’. nioto’. 5-estErE lupus mr sp<< lii <it E st ib <ai<gtii—ias y ¡1< mídeii i ala
¿<fi itt II l1¡Eil iii 1 ilii <iii íd ir iii) 1 1] ¡II TE E 9(1<1V) 11 releí lilil E narir itiV)ull >, rl mttiiail<í <ir ¡ no- ¡xl mii í.
(~aíji< ¡liii FilIen llante-] ¡u iíb—,t¡ríilii qu di íííuííoíuí íí¡
1 rr]cnríficíti<isi poiíielarrrí’. E]uít
11< íí i uíiíiiilí 1 (paí ¡siiiíaííil juirihí u.¡iimiil<1ií< ¡ntVis¡<r¡< [su <It nt¡líí imiiiri
sitrcoou;ili-~i5- s-íríad, Fmi ul’’riir<íse-ís-iís pm<ul< wsíiltii t rl [¡nii Tml[í<lliaiuiímí irí Lí¡<iLíria la
pesoila ilE 1 talisirirí -si 5(1 iii luí’, is<-isíís pirElli isií¡i¡rí ji hiiiíaai di ¡<iii rt¡tai<l uriiptímEti¿ílalc
li [Itislillí leí ‘¿cuí mi[Hf<’.¿Ití irVia ‘.-¡imiítaa (riují e mullí it u <ahtmisííisrtxnal.
mtrplií .íií~í pi msíln,i di s< so miiasci¡I¿n<í posible ¡ilE mili ten/ti ViVís r]¡h¿<.mili:ítii.ts Cii rirter
<VI Lilia al ¡‘.11 fluí lfai II Oíl Ilííutlííí ijur uiii¿i TVlII¡ítí. [11)<Ii astI <1<1 abur-e sexual ¿miLinril. [aV¡rtrle
i-í-siult ti uit ¡ iiili’l¡írlsls-ii iii lii <jtít Si i WIH Lis leVItal 1111< u. iíiau.eiij¿mias <¡it
1 atíísaíIíu. <1 [(<Irel
1 1>111 [Huí fIl - - ‘.¡uilfATOr ¡iii <1 li—,limal]ifi- í.l<tl lliisTt¡ii [liiiU lejai. suJiIiest¿iVVlE-Tlhtt:rl-tliJiis
luís Líiitííarr ( ilhí ¡ ( <1<) <u
Los ¡uiiiju’uis it¡ltuetíor ¡liS iIt’ u ¿ -//ro1 iii lvii>
l./s [iii Ef iliítl<í 11111 1> E spi ii< ¡ir í,ís jict-siuríal<s di- ‘.-í<hi alertan l¿i i<tjaeioií rtíímí ot iris, las
cst-¿i<-fist it 1% mt míE uiiri,íil is tít <1 Si T 8<1* iIiiífíHllEltí15 s— iui<-,ítes pit¿síUI¿-iri los iTr¡[liuiiarítes pEir
itt’ m it-ap sdí lirilíl 111<111 l< ¡uit ni ¡luí ijilí lii si.ilí-¡<lo diteieiú<’s Lurotis <lt rrí:ílo¿íto/alííísri iiiírala--
nu¿ji¿im 1 u’. pr ¡ Sunas iíisíl,lm s 1 Viti TSE ultuias iVifEurníalEs <IttI .ni<tdío E<IiUlIVlit:-i/iia. ¿ísi mt<aíníí
tuirmíli¡ciu getio jitirlí i-it- lis prolt sííííí iii u. Ilmuivcisít¿iri:is Ii íftírí otr s. pE=mi.Eti¡V<itrirrlsa l¿i t.tategta-
¡of u’íi-í’.”. 1131 ijíl. iii> ‘.¡qíi>Viíri
1ur<’ -rs {ítís¿lí¡liíjad< ‘. ir it lucir liria ¡T.iters-ericiííií TVliniina
151 ¡ iii uní uíi< ¡lii I¡tl,ísr Luí ii,ilí¡il<i ¿ilu~imaa s¡<riimíiviruí<in ntra.jarsa¿Lai-. sílice t<urlíí sí
l:i eN [1<iii hm Li ¡11,11,1 %i<lii E l>il,t>r lii] ¡
¡11)1 <iii ijí iii -ihu>íiíííu qo u In sííliíufíí <si> Úxiírr¡i iii ii it o la La 1uodítlri asmíVoir y cLíLtí
¡-ti,- piudou <Viii liii 151 íí’.íIííltíj luí E<iiIí¡íríti-isii-ui-m-ious E ‘.jii 1 ial lucí p]tltr:sii ir E:s<toe¡¡ai- una
‘.ílíí¿íí-ííuíí Iif’uiili iirÁ¿f-aliulaií.
3. I<(=lmIit)¡1t5p<isiltules ant.’ itt ~oleuc.a. huijíjar
ji<15dla¿l¿t;luitl el<t rr-l]i:-nru¡i;ir itir ¡tarírití ¿uit i<.-ilitiien¿a ¿«si-E-a dr- .sitlfae¡oiies ¡ muíparttantes 5 dr
luís i-lí-roí--ltuis <liar la i-ui¡opiímiimi 1uiai-rl< llegar a srtr iii iilsti-oiííei-itií íar:i :ifiaant¿¡rlas
<-lamí Li eu>rr111i-E-mis¡l)V-r I¿-í rsui muletuiví ul<t ilrtm¡liur¿¡. 5- Irí íti¡s-ic¿ilaui <le ioiii<ne¡ric síílit-i<nin<ts.
Eh ‘.i J ¿i¡>p<itlliiii uit] iL¿frijiii- le iiriairr- a Lis [iim’.iuíle. 51 sean ciildadaniusrturgVtraer=llo
iii ib-su ¡(¿¡11-8 fe rl ¡ ‘< iíl< sil ¡sí ¡¡iii u is 1 rin u Pr <mliii millE ¡ lii I~ u selartiomí <ala ‘-iyuril iu¿i<tioo dmt
¡iii Leí L< iii s ¡oír iii i 1 íí~ Ii
¡ 2~8 illiiuis TYi un 1 huís ‘~ l[ilT<-14118 ‘.exní ilo rin 5í iii E <ji ¡1 Ti xci¿ir l¿i Silíiatti it piiolyíLl<t—-
lEltilh,- lo hiuiu¡ii tilVí uiít4ifiiut i orioctí] u (í ilhiíJl1imat ¡¡i,í <leí grado riiílit:í a [iría sutrímíi maes;i—i
itlr-j. í~tiui,¿i¡mij<¡íir di 1 ‘.< ‘u E ¡mii mliii, Ha T¡lHJi i lii liii 111111 filllí¿mtii 9>~~> ir<t¡lím-íí- en pía--
u 1ff u {uui—’.. ,—u-sru iii;> u[íu i~i~lufr~,—flful— uu¿uuiíu sun t u - - i¡>-¡—u-’.í—ru t?su¿uuiuiuu l.-iíiutuuuu
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RurP-í- !éui-tuiíí Rit/iir¿ni?orírs ata bm-e La- ívuu¡uu.eí u o ru/ii ¡-inri! cornil rutada ante La violen (ir,- mmi ¡-rif a-or/Nar
mera instancia a alguna vecina, u amiga para luego tal ver, pasar a confiar esta situación a
algun/a profesional
A criritinuación se tiesarrollan algunos tipos posibles de reacción
¡ - Yalbc rnencican¡ada la posible reacción de parálisis,susto. bormr, que puede impedir unaulte-
rior intervencion. Puttde instrumentarun mecanismo inconsciente de negacion. y en conse-
<tI.leneia «lo quest: escuchó, no se escuchó», o se duda quese lo escuchó. Esto, casua~.mente es
semnilar a lo qutt itt ¡lisa a lavíct,i ma: no recuerda lo queha padecido. o lo pone en duda.
~. Asociado a lo últiííímí. se puede «ver pr-rr) no creer» Habría unadificultad para creer en
la versión de la niña o de la mujer maltratada por razones itícológicas: se esl.á contando
al go que al-e nía El iV¡.t.ra la concepción tIc la familia tradicional. En referencia a la lunciór>
de los jueces. Lv: Giberti caracteriza esta. situación de «indiferencia resistencial» de
partede quien tií-i¡c a su cargo eltener que ocuparse de la niña, el tiño o elanciano (mal-
ratadta, abusatí tu) (Giberti. E.. ¡998).
3. (Itria aspecto cEl mísíste en involucrarse en demasia; 1aor ende, adoptar una actitud, salva-
dora, e inlervenir ¡mpii.lsivaníenttt, sin consultar demasiado, generand.o un efecto bot-
merang CV) la fanírl a-en cuestión. La situacital de violenci.a se puede agravar y la víctima
quedar más i ¡irlítíciusa.
4. Otra posiLilidail tts rjííe surja una, reacción de descaí ilicaciónfrente alrelato de lavictima: «es
ursahistérica» ¿ « Et5 lina roña hntasiosa>sr «eneí fondo íe tiche gustar»; «los chicosagran-
mían. Las cosas» ¿ «por algo Labrásidma»: «esun viejo fabulador». Todos estos comentanos se
refieren a los mU tus y estereotiposque circuiarí alrededor de lasvictimas de violencia.
r~. LIna reacción ad citaría
1 es la de sentir angustia por algo que no debieía.n habeile particic
padra. Es como í-sí¿í r escuchantio una infiffitncia. sintiéndose cómplice dc l.o que se narra.
Esto se rcla.ei<>T)¿i moVí la. «cortina de secretividad» que supuestamente rieLe serpropia de
esa familia: «dc esta no se habla» - Yen el caso de un menor. se sanciona el derecho que
tiene a revelar sil ¡lartiones familiares intimas (Cibermi. E., 1998).
(Y la respuesta inlorroal. c<amo ya se ha menetionadn. puede darlugar a vahadas alternati-
vas: raenítar. almupí r. escuchar a la víctima e inclilsE) acompañarla a instituciones específi—
Etas. 1 aa ngusí.i:i iii ciudadano. operailor o pí-olesional puede relartionarse conel temor a
que se produzca u <:lettíos ríegativos e i,ídeseahlesr un efectoboomeranghaciauno mismo
ohacialavíctima. No olastanle. existen experiencia-a de protertción informal de la víctima
que inclEayen el inlrentar al viel.irnario”. Esta angustiase incrernenta cuando no hay una
res puesta i nst it miró 1 nalacrarde a lo esperado.
u i<r¿íse It: l>eien kl¿ulier- ufrí í- LI alamisií tonina liii muño>— la ;acrsper:tiva de lo> cílucadrunes» ¡9/1W Etí. Qn—
jiítbii. Mmjuíti.
Li>. Kctiy (íjí~(u) rhiioaí:/i>nuuf estas exper¡e.nt:f¿us. iocaliuiemirc en oria znnrí mmirí}- luí.ímitde nr ta Ciudad de Bue--
miiuuuA re>. umr gru
1ai r ti u ni i uj cuí.> - in ftí rnl ¿f Orgil rl u/,¿i rlrl y <tiro idi iii lía. sc aceru:¿l n a oria casa díínd e sc está priad o -
c-ie.íiilui l¿i ‘-iíilu:mrcia. sr-u-ru l¿-euui <tutu— rtul¿iziuuu. giulpeíeí-us u’tit. ií¿iuuia rjure cm-sa- AiuiVmiisruru. .e errirriutan ((lamí violencia
si cus iiií:u-tuiiuiiO) uit
Cm¿adeín-oí de Trabajo Sí,ci.rr.L
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Ir jti u-.uurui~.s- .‘.uul uru— /ffil’’.
1uuuu<.us luí unu/ufi-uururí u-uuuríuurmutuiu-¡ur- urrutí /ur u-uju/u-ruu-/ur iirii-ui./kuír¿í/uiu-
4,. Pan las Orlen idor us p ¡ ‘1 ti nú n E lii iÓfl mn ini lila
listas píuiuui.as ‘¿liii mliii guía ji Ji 1 t¡lí litcgii i-a<J-í pir’I-Srii.t;t. sE’.:-u oja<-iad<im soi ¡1 st—u Huí [art <idi--
iii. ¿u rut su
1 ¡<It’ u u í pii< it u TupIr iii rítal it> tít uitut..tí-<fe a su <st ¡1<> 5 it 1 fuStas pi istircal<us.
míe esto-tas- <it sarI >11< u ííííí (¡11< ouríl¡<ft mit-li, TeSrui:lrt~rtuíí tic al,íjsua 51111 lis rjmím <Ji llt/uii¿i
¿.1 r-u¿.i ¡¿Ii ‘—ijiulí , u í uní ¡¡luí iii Li tít íuííía (?iumí ¡¿u ¿i<tt.¿tu¡cJ (uIt 5111<11 El ¡rut mss ríltí,
[fOitOJE lcg¿i ‘tUtu II liii E Sil ¡<liii 1 ¡ ti 5911< sil liii] 1 juulEtrfe iriirauiTnli [¡ir Miul iii- ruvii:tí¡rftl u>
ruth ili¿l¿uJ iii>— 1 —Lis jiil tliu~i’> <¡iii ¡iiícríu 1 <itiilui liiru:ir ‘¿¡15 TttspuEsfas u- ¡¡uir-¡:it ¡5:15 liitiii:is
((~¡Iít iii 1 199111
~iOt II Tít rl <1< ijulí <tianrí, ‘¿< jairi<iu¡i-ut muí-fa e<tví—l¿irt¡emj. p;ííuí- tt¡Vt¡-Ojalti. Ile
¡iii uiuuisuu s’-xuu:ij u-iPuuíi ¡1 (\uSi 1 í IS ¡liii Li piE <síu li:.iít¡<—¡id< í.írr cririí-i-s-¡m —síu, tui.> ir mtirn
1umtr
iii surtí uf> rui,i<tl>i ir íuííí —ití,. rumí Xl tu ‘¡¡¡iii ¡Ii piuicilít -s¿í¡- uur-uímim—íítlrí a uuí¿.í m¡tí.ijcr-grílpau-ta
Ii l
1itiluililrníu ¡iii use’ <1 uí¡íluulí suirlí s 1 ltrruaulí ii>rit¿uíu) iirir-<~iríiai—.rJí-stJí--[t¿i<-t<tmiíuriemnpao.y
- Jgiií¡as iespí~ st s inín’m ts
- l.síiiel.i¿íi so íí¡ííí nr” Ñu viti rEl í < Níiiít i pn guím¡t;ir-rpíi<t l.iít.o ~ ui-uuvrartai-iuu).
2- lír-t-u,i-luui-i- Ir i u ~ ‘II 9iii Of ji «o ¡idi, <Ii iios-rilt¿ií—ti t raitrítí rení¿u.
u. !virísui:iu-li- 11111 55 Ir <¡<E (1 II ¡ <11(1 iii’ <
1e’ cre<tuí<t ieaiiricntut.) Ci-mittra.hit<-nii- 5¿Ir> a
u tiro u <oíl nial Le It ¡leí iaOri1mum ‘¿uipoulí u ¡¡tu si <u Va a EJíce sí 9<iiifiít lEs si-ti—
>iicTlíul iii ijuul ji 51 sIl puusuuuithii
it lii uit u1uír o síu i~am P 80< u <Ir tui Es 50< ulji í luntti ilirias :ibu,s:iíj:us. itínuís íu¡altí
ciii ¡itt rihí mus sí liuuhí u ( s<i—íliE-í—iuulj-ístt-—-s) 1 liiiíut<xirusiíí.¡:ilt¿iííí[¡í mí u’ íluiís¡uu—
<¡it ¡ u
(laiihiiaih< íjíír Ii siolí ¡-u iii uíííuui¡í¡ís¡lílr ¡itikís ~
a \í lii ííl síus <It frr ¡luís TE mii it ir t iii i sisií l¡liT~ dE 5 EllE Villa. <tEmí iritcttT-¡<f;u<l rtíuijuíu—-
liLí ¡-liii 5 <miioiuil itíjí ís ¡ují \sioul—nuuu it lii ¡1< qrit rtslu, quuír u s¡íiti-td<, tío> timtlaht--
‘-<st ¡ -«rl
- Ihui< is1uoiaii,isdt ijiit>ttíitiiiii’,~iluuli
l 1 ‘[art ni iíu< 5V E sta ilísjauestuu a segiulí tsi-iit-lt~iiítl<d ( <Ii :iuras sisttits 5E-t-l V)ttrtesaifo. Y
Jírí itius liusí tu tu u Ha sal íd í Su 1 i ¡~l ím omí iii ¡II ¡ ritE 1 ~t o-onuur-ut ¡u ¡ rí¿ís olt-t¿ul rs.artttp —
lufí hiístií iiupiOsp< T—>tuiiaP<~ui< lisitt¡mu<t y iiomr¡ai sosrití<lis iyiairLiu.’.-r-uiníi-arnart-Las
u.fiui í¡íus¡íu Tirlrliio—i ir si’ i[f<-ulr-iiuil It >rsíulsi ¡1 sltiiat ¡liii
u—ii —,i mmuIrurí uuluus luí L>H 15115E¡fiEirgli<ii huí tiiuijEl.iiciit¿Íit¡¿t105
siítiiria¡iuus lriuiit p< ¡pío1 í ir <u—. uuuuut<ííríuíí ííííís ¡ni’t Tfori-s Fs rhi<t?s¿imou mSttt<li(]ar
u sistí ¡mi uuílí ííhíu ¡ííuímuííu<—ííuí<- lísíí hurí s lí h¡uuí¡ ii •ii’i—1 8<11)
iris líuiuííííuíí It <liii 1 i~i P<íut ¡liii ilaillílun isuuriml¡tti ~rí ismirijuiiililrtr¡iasuutt¡¿lIr1ur-
u:uih<r-rrii Illiur-Fí is¡mas ni-un of ¡15 ni rius. uimlr-u:iní-is. jitlí- rl ¡ir-iLe 1< lueTl.Et¡iE->EtE--r Li t-iI:Ilr1uiEt-
uit <-si¿it—u i-¿-ulu—&xi.ii-i¿ts.
y ¡ ji, /5
st
Ruurb. iiriu.Píri-l I!it/Peñuuniuí su ofurru Por ueípiiesl o infuuu-rn.ah ouo En irnu-ia-ntt>- antir luí. u’<oleur-ria in tna/ií mro JI/rin
Este tipo de intervotnt:i<mnes contribuyen a reducir la confusión de la victima., fortalecen su
a.utoestirna, legfl.imna.n las ¡.)(usihles mnotivacií.mnes para buscar un cambio y facilitan el camino
para fti It) ras de tti si í.í Ti Et5 -
En et.inttlusi~n. el eiiT]uitti[nie.nt,o de los diversos olastáculos para escuchary contener srtua-
cbonmts tic violencia irit.i¿tfarrilliary las alternativas, reflexiones y sugerencias de posibles res-
puestas, nopretende sir ni ítíímpleta nicxlhaust.iva. Desea contribuirauna rnayorcomprensión
paa la real zaciolí de ol cívene iones an .0 formales como informales, en pos de facilitar una
respuesta apiovertb.aiili y/o ¡¡tilizable par-a las victimas Fene la humilde intención de dismi-
nuir sti silenciamier¡tií li istórico de quienes son las victimas.
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